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ABSTRAK 
 
Diobayu Galant Pratama. 2017. 8223136643. Pengaruh Kualitas 
Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Smartphone Lenovo (Studi pada 
Mahasiswa S1 & D3 FE UNJ).Program Studi D3 Manajemen Pemasaran. 
Fakultas Ekonomi. UniversitasNegeri Jakarta.  
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 
kualitas produk terhadap variabel kepuasan konsumen smartphone Lenovo. 
Metode yang digunakan dalam Karya Ilmiah ini adalah metode analisis statistik 
deskriptif dan analisis korelasional dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka dan kuesioner. 
Dari hasil penelitian yang ada di pembahasan Karya Ilmiah ini, dapat 
diketahui bahwa hubungan atau korelasi antara variabel kualitas produk dan 
variabel kepuasan konsumen adalah kuat dan  searah (Koefisien korelasi sebesar 
0,63). 
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ABSTRACT 
 
DIOBAYU GALANT PRATAMA. 2017. 8223136643. PRODUCT QUALITYE 
FFECTS ON CUSTOMER SATISFACTION LENOVO SMARTPHONE  
(STUDYON THE STUDENTS BACHELOR’S DEGREE AND DIPLOMA 3 
AT FACULTY OF ECONOMICS STATE UNIVERSITY OF JAKARTA). 
Diploma 3 of Marketing Study Program. Faculty of Economics. State University 
of Jakarta.  
Scientific Paper aims to determine the relationship between the variable 
product quality to variable customer satisfaction Lenovo smartphone. The method 
used in this scientific work is a descriptive statistical analysis and correlation 
analysis with the method of data collection through literature and questionnaires. 
The result of the analysis of this paper is the conclusion that the 
correlation between variables:product quality and customer satisfaction is strong 
and direction. 
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